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ABSTRAK 
MERRY YOHANA. Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap 
Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 
Tahun 2018. Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi. Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2020 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang pengaruh likuiditas dan profitabilitas 
terhadap kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Pada penelitian ini, likuiditas diukur dengan menggunakan current ratio 
(CR), profitabilitas diukur dengan menggunakan return on equity (ROE), dan 
kebijakan dividen diukur dengan menggunakan dividend payout ratio (DPR). Data 
penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan (audited) seluruh perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Analisis yang digunakan untuk 
menguji pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen adalah 
dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan uji F diketahui 
bahwa secara simultan likuiditas dan profitabilitas berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan uji t diketahui bahwa secara 
parsial likuiditas memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kebijakan 
dividen dan profitabilitas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 
kebijakan dividen. 
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ABSTRACT 
 
MERRY YOHANA. The Effect Of Liquidity and Profitability Of Dividen Policy 
On Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2018. Thesis. 
Jakarta. Economic Education Study Program. Accounting Education 
Concentration. Faculty of Economic. Jakarta State University. 2020. 
 
This study aims to examine the effect of liquidity and profitability on dividend policy 
on companies listed on the Indonesia Stock Exchange. In this study, liquidity is 
measured using the current ratio (CR), profitability is measured using return on 
equity (ROE), and dividend policy is measured using a dividend payout ratio 
(DPR). The data of this study were obtained from annual reports (audited) of all 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018. The analysis used to 
test the effect of liquidity and profitability on dividend policy is to use multiple 
linear regression analysis. Based on the F test it is known that simultaneous 
liquidity and profitability have a positive and significant effect on dividend policy. 
Based on the t test it is known that partially liquidity has an insignificant negative 
effect on dividend policy and profitability has a significant positive effect on 
dividend policy. 
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